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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอพัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน การดําเนินการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนทีÉ 1 สร้างคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
นักเรียน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  ตอนทีÉ 2 ประเมินและ
ทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน โดยแบ่งเป็นการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือ ฯ ในสว่นของการประเมินความเหมาะสมใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 
เป็นผู้ ประเมินและวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลีÉย และค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการประเมินความเป็นไปได้ใช้
ผู้ เ ชีÉยวชาญ จํานวน 20 คน เป็นผู้ ประเมิน และทดลองคู่ มือฯใช้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 216 คน โดยวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลีÉย ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ผลการวิจยัพบว่า 
 1. คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับ
มธัยมศกึษา  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน มีสว่นประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนทีÉ 1 คําชี Êแจงใช้คู่มือ ส่วนทีÉ 
2 ความรู้พื ÊนฐานเกีÉยวกับยาเสพติด ส่วนทีÉ 3 แนวปฏิบัติในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่วนทีÉ 4 
การเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 2. คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับ
มธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐานมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีÉสดุ  
และสงูกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 และหลงัการทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั Êนพื Êนฐาน นกัเรียนมีระดบัทกัษะชีวิตสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 
คําสําคัญ : การพฒันาคู่มือป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดทกัษะชีวิต 
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Abstract 
The objective of this study is to develop a manual for drug prevention and solutions to  strengthen the 
life skills of secondary student life skills under the management and control of the Office of the Basic Education 
Commission : (OBEC). The process of this research study can be classified into three steps as as 
follows :1)Building a manual for drugs prevention and solution to strengthen the life skills of secondary student’s 
life skills under the management and control of OBEC by studying the related literatures and interviews from five 
specialists; 2) Evaluating manual for drug prevention and solutions to  strengthening the life skills of secondary 
studentunder the management and control of OBEC by professionals working as evaluators and analysts with 
the an average value, standard deviation and feasibility conducted twenty specialists working as evaluators and 
an analyst with a standard valuation and a single sample;3) Testing  manuals for drug prevention and solutions 
to strengthenthe life skills ofsecondary student life skills under the management and control of OBEC with the a 
sample of twohundred and sixteen students by analyzing with the average value, standard deviation and the 
values  from the independent sample.The results of this research can be concluded as follows :  
TheManuals for drugs prevention and solutions to  strengthen the life skills of secondary students life 
skills under the management and control of OBEC,which was comprised of four components : 1) An explanation 
of the manual; 2) Basic knowledge related to drugs;3) Guildlins for drug prevention and solutions; 4) The 
strengthening of life skills related to this issue.Manual for drug prevention and solutions to  strengthenthe 
secondary student life skills under the management and control of OBEC were the most suitable and higher 
than the criteria at a statistically significant level of .05After using manuals for drug prevention and solutions to 
strengthenthe life skills ofsecondary students life skills, the results showed that the of life skill level of the 
students was higher in compar is on be for the study at a statistically significant level of .05 
 
ภูมิหลัง 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจบุนั ยงัเป็นปัญหาทีÉสร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อสงัคม 
ชมุชนอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาล และกรุงเทพฯ เป็นแหลง่แพร่ระบาดยาเสพติดทีÉจําเป็นทีÉจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ในขณะเดียวกนั ก็ยงัมีตวัยาใหม่ๆ ทีÉกลุม่ผู้ เกีÉยวข้องกบัยาเสพติดได้นํามาเผยแพร่ ซึÉงจะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะชมุชนในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานครเป็นแหลง่แพร่ระบาดทีÉสําคัญทีÉมีทั Êงผู้ เสพและผู้ ค้าระดับขายปลีกให้กับ
ผู้ เสพซึÉงยาเสพติดทีÉเป็นปัญหาแพร่ระบาดหลกั คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน และทีÉต้องเฝ้า
ระวงัอย่างใกล้ชิด คือ คีตามีน ทีÉมีแนวโน้มเพิÉมขึ Êนจากในอดีต นอกจากนี Êยังพบการใช้ยาควบคุม/ยาอันตรายในทางทีÉผิดใน
กลุม่เด็กและเยาวชน โดยประชากรทีÉเข้าไปเกีÉยวข้องกับยาเสพติด ทั ÊงในมิติของการเสพและกระทําความผิดทีÉมีอายุไม่เกิน 
24 ปี มีสดัส่วนสงู โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ยังอยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 70 ของผู้ เข้าไปเกีÉยวข้องมีอาชีพรับจ้าง 
แรงงาน และเกษตรกร [1] 
 ซึÉงสอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามรายงานของแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด พ.ศ. 2558-2562  โดยกลุ่มผู้ เกีÉยวข้องรายใหม่ยังคงเป็นปัญหาหลกัในอนาคต ซึÉงพบว่ามีสดัส่วนสูงทั Êงในกลุ่ม 
ผู้ ค้าและกลุม่ผู้ เสพ แม้ว่าจะมีแนวโน้มสดัสว่นลดลงแต่ในกลุม่ผู้ เข้าบําบดัรักษาก็ยังมีไม่ตํÉากว่า 3 ใน 5 ขณะทีÉกลุ่ม ผู้ ต้องหา
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มีถึงร้อยละ 70 โดยกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีถือเป็นกลุ่มหลกัทีÉเข้ามาเกีÉยวข้องซึÉงพบทั ÊงทีÉอยู่ใน สถานศึกษาและนอก
สถานศกึษา โดยกลุม่นกัเรียนระดบัชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาเป็นสอง กลุ่มทีÉมีโอกาสเข้ามาเกีÉยวข้อง
กับยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอืÉนๆ ซึÉงหากสามารถผลักดันให้นักเรียนในระดับชั Êน มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อถึงระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายได้จะทําให้อตัราการเข้าไปเกีÉยวข้องกบัยาเสพติดลดลง [2] 
 ดังนั Êนจะเห็นได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสู่กลุ่มเยาวชนนั ÊนเพิÉมขึ Êนทุกปี องค์กรต่างๆ ทีÉ
เกีÉยวข้องทั ÊงภาครัฐและเอกชนจงึพยายามทีÉจะป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนืÉอง สถานศึกษา
เป็นสถานทีÉทีÉเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ต้องผ่านเข้ามาในระบบการศึกษาและเป็นอีกหนึÉงหน่วยทีÉมีความสําคัญในการ
ปลกูฝังค่านิยม ความรู้ต่อโทษและพิษภัยของยาเสติด ซึÉงสถานศกึษาเองนั Êนถูกกําหนดให้มีการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพืÉอ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ทั Êงร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืÉนได้อย่างมีความสขุ ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม 
(ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัทีÉ 3) แก้ไข พ.ศ.2553 [3] 
 อีกทั Êงรัฐบาลได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกนัและป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา กําหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสีÉยงและในวัย
เสีÉยงไม่ให้เข้าไปเกีÉยวข้องกบัยาเสพติด เรียนรู้ถงึโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จกัวิธีปฏิเสธหลีกเลีÉยงยาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์เพืÉอหลกีเลีÉยงการหมกมุ่นมัÉวสมุกบัยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทีÉ
ไปเกีÉยวข้องกับยาเสพติด จึงได้กําหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลกั หน่วยงานและสถานศึกษาดําเนินการ ผู้บริหาร        
ทกุระดบันํานโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดทําแผนปฏิบัติการครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย
และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องทั Êงในและนอกสถานศึกษาโดยผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องให้ความสําคัญและมีจิตสํานึกร่วมกัน  ทีÉจะปกป้องคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ไป
เกีÉยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจัดกิจกรรมทั Êงในหลกัสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนรวมทั Êงให้
ผู้บริหารสถานศกึษา สง่เสริม สนบัสนนุจดักิจกรรมป้องกนัและเฝ้าระวงัยาเสพติดในสถานศกึษาเป็นส่วนหนึÉงของการเรียนการ
สอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลกูเสือและเนตรนารีป้องกันยา
เสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ทั Êงในส่วนของชมรมและสภานักเรียน
นอกจากนั Êน ผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสํานึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกัน
ต่อต้านยาเสพติดและอบายมขุ จดัระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ทัÉวถึงโดยสร้างเครือข่ายแกนนําทุกระดับ
ในสถานศกึษาทั Êงนี Êผู้บริหารสถานศกึษาจดัระบบการดําเนินงาน 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด คือ 
มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ทีÉ
กําหนดให้สถานศกึษาต้องมียทุธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่ออก อนึÉง
ผู้บริหารทกุระดบั อํานวยการ กํากบั ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและจัดมาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้ รับผิดชอบด้าน
ยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลืÉอนขั Êนเงินเดือนกรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรทีÉไป
เกีÉยวข้องกบัยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู [4] 
 ซึÉงสอดคล้องกับกลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด [5] คือ การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา สามารถสอดแทรกใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่นความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกีÉยวกับยาเสพติดในการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การเสริมทกัษะชีวิตในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน กิจกรรมเสริมหลกัสตูร หรือกิจกรรมนักเรียนในรูปแบบทีÉ
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หลากหลายทีÉสนองตอบความสนใจและสอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนจะทําให้การดําเนินกิจกรรมด้านยาเสพติดเข้า
ไปอยู่ในวิถีการเรียนการสอนอย่างกลมกลนืและสามารถเข้าถงึนกัเรียนได้อย่างทัÉวถงึและต่อเนืÉอง 
 ทั Êงนี Êจากการศกึษาการดําเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนในสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่าการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานั Êนไม่ค่อยได้รับการส่งเสริม
เท่าทีÉควร ไม่มีระบบงานทีÉชัดเจน จึงทําให้ผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องเข้าถึงได้ยากรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในหน้าทีÉการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จะเป็นครูผู้สอนซึÉงไม่ได้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง จึงทําให้ขณะปฏิบัติงานไม่มี
แนวทางในการปฏิบัติงานทีÉชัดเจน รวมถึงกระบวนการทีÉมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุดและ
ประสบผลสาํเร็จขาดความรู้ ความเข้าใจเกีÉยวกับประเภทของยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติดวิธีการสงัเกตผู้ ติดยา
เสพติด มาตรการการป้องกนัและแก้ไข การให้คําปรึกษาแก่ผู้ ติดยาเสพติดการมีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาและกิจกรรมใน
การให้ความรู้และภูมิคุ้มกนัของพิษภัยของยาเสพติด  
 ดงันั Êนผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีÉจะศกึษา พฒันาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน เพืÉอเป็นแนวทางให้ ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปฏิบัติ
หน้าทีÉด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดครูหัวหน้าระดับชั Êน ครูทีÉปรึกษา ครูแนะแนว ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติและเพิÉม
ความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับการดําเนินงานระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึÉงจะส่งผลให้ปริมาณนักเรียนและ
เยาวชนทีÉจะเข้าไปยุ่งเกีÉยวกับยาเสพติดลดลง โดยผ่านระบบกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่นการมี
สว่นรวมในการแก้ไขปัญหา และกิจกรรมเสริมทกัษะชีวิตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพืÉอสร้างคู่ มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน               
ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 2. เพืÉอประเมินและทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
นกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
           การศึกษาการพัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
นกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัสํานักงานการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเพืÉอให้ตรงกับความมุ่ง
หมายของการวิจยัครั Êงนี Ê โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี Ê 
 ตอนทีÉ  1 การสร้างคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน         
ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 ขั ÊนทีÉ 1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับทักษะชีวิตการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
หลกัการสร้างคู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึÉงประกอบด้วยเอกสารและงานวิจยัดงันี Ê 
1.1. เอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับการสร้างคู่มือการปฏิบัติการ องค์ประกอบความสําคัญของคู่มือและ
ลกัษณะสาํคญัของคู่มือ 
1.2. เอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกบัการดําเนินป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา 
1.3. เอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกบักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
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 ขั ÊนทีÉ 2 นําโครงร่างคู่มือทีÉให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพืÉอเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือ โดยการสมัภาษณ์จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ท่าน ซึÉงได้มาจากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) การสมัภาษณ์ผู้ วิจัยสมัภาษณ์
เกีÉยวกับ สภาพปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาและ
อปุสรรคของการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด บทบาทหน้าทีÉของบุคลากรในสถานศึกษากับการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตโดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบการสมัภาษณ์แบบไม่มีคําถาม
แน่นอน (Unstructured Interview) โดยใช้ลกัษณะคําถามปลายเปิด (Open ended) แล้วนําข้อมูลทีÉได้จากการสมัภาษณ์ 
มาวิเคราะห์เนื Êอหา (content analysis) 
 ขั ÊนทีÉ 3 สร้างคู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทกัษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน  โดยผู้ วิจยันําข้อมลูจากขั ÊนตอนทีÉ1 และขั ÊนตอนทีÉ2 มาสร้างคู่มือคู่มือ
การดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสงักัด
สาํนกังานการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน แล้วนําสง่ให้อาจารย์ทีÉปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบและให้คําแนะนํา แล้วผู้ วิจัย
นําคําแนะนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปประเมินความเหมาะสมของคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพืÉอเสริมสร้างทกัษะชีวิตของนกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศึกษาขั Êนพื Êนฐานโดยแบ่งรูปแบบเป็น 
4 สว่น คือ ส่วนทีÉ 1) บทนํา วัตถุประสงค์  ความสําคัญ คําชี Êแจงใช้คู่มือส่วนทีÉ 2) ความรู้พื ÊนฐานเกีÉยวกับยาเสพติด ส่วนทีÉ         
3) หน้าทีÉ บทบาท และแนวปฏิบติัในการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดของครู ส่วนทีÉ 4) กิจกรรมป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด  
 ขั ÊนทีÉ 4 รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงให้เป็นระบบ แล้วจดัทําเป็นรูปเลม่เพืÉอนําเสนออาจารย์ทีÉปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 ตอนทีÉ  2 การประเมินความเป็นไปได้ของคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตของนกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสํานักงานการศึกษาขั Êนพื Êนฐานผู้ วิจัยดําเนินการวิจัยตามขั Êนตอน
ประกอบด้วน 4 ขั Êนตอนดงัต่อไปนี Ê 
ขั ÊนทีÉ 1 กําหนดกลุ่มผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
โดยการประเมินความเหมาะสมใช้ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจํานวน 
5 ท่านโดยทําหนงัสอืเรียนเชิญผ่านบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมของเนื Êอหา 
 ขั ÊนทีÉ 2 สร้างเครืÉองมือการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือเครืÉองมือการประเมินทีÉใช้ในการ
ประเมินครั Êงนี Ê คือแบบประเมินความเป็นไปได้ของคู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนกัเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 ขั ÊนทีÉ 3  นําคู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เชีÉยวชาญ ทีÉได้กําหนดไว้ ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ 
 ขั ÊนทีÉ 4 วิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัทําการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือ
การดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสงักัด
สาํนกังานการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน  โดยรวมและรายส่วนและรายข้อ โดยหาค่าเฉลีÉย (Mean : xഥ ) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 
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 ตอนทีÉ 3 ทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน 
ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานการศกึษาขั Êนพื Êนฐานผู้ วิจัยดําเนินการวิจัยตามขั Êนตอนประกอบด้วย 4 ขั Êนตอน
ดงัต่อไปนี Ê 
 ขั ÊนทีÉ 1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการทดลองคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยเจาะจงเลือกนักเรียนระดับชั Êน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 1 – 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จํานวน 72 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 3 คนโดย
คดัเลอืกจากนกัเรียนทีÉมีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นําให้เป็นหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้องหรือตัวแทนทีÉมีความเหมาะสม
เพืÉอเป็นเครือข่ายแกนนนําระดับโรงเรียน จํานวน 216 คน ผู้ วิจัยได้ทําหนังสือขออนุญาตทําการวิจัยในมนุษย์ โดย
คณะกรรมการจริยธรรมโครงการวิจยัทีÉทําในมนษุย์ หนงัสอืรับรองเลขทีÉ SWUEC/X-343/2559 
 ขั ÊนทีÉ 2 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัซึÉงในการทดลองใช้เครืÉองมือ 2 สว่น คือ 
        2.1 คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานโดยมีส่วนประกอบ 4 ส่วนประกอบด้วย ส่วนทีÉ 1        
บทนํา วัตถุประสงค์ ความสําคัญ คําชี Êแจงใช้คู่มือส่วนทีÉ 2 ความรู้พื ÊนฐานเกีÉยวกับยาเสพติดส่วนทีÉ 3 แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดสว่นทีÉ 4 การเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
       2.2 แบบวดัทกัษะชีวิตด้านทกัษะพิสยั ซึÉงผู้ วิจัยสร้างแบบวัดทักษะชีวิตด้านทักษะพิสยัโดยนําแบบวัดทักษะ
ชีวิตด้านทักษะพิสยั ทีÉสร้างขึ ÊนโดยการตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (content analysis) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 
คนแล้วนําผลทีÉได้หาค่าดัชนีความสอนคล้อง IOC : Index of Item-Objective Congruence)เฉพาะกับแบบวัดทักษะชีวิต
ด้านทกัษะพิสยัโดยถือเป็นเกณฑ์ ค่าIOC มากกว่าหรือเท่ากบั .50 ขึ Êนไปแสดงว่าแบบวดัข้อนั Êนมีความครบถ้วน เทีÉยงตรงของ
เนื Êอหา ทีÉใช้ได้ จากนั ÊนแบบวดัทกัษะชีวิตทีÉได้มาตรวจให้คะแนนหาคุณภาพ โดยการหาความเชืÉอมัÉนของแบบวัดทักษะชีวิต
ทั Êงฉบบัโดยหาค่าสมัประสทิธิ Í อลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค Cronbach ได้ความเชืÉอมัÉนทั ÊงฉบบัทีÉ .88 
 ขั ÊนทีÉ 3 การทําการทดลอง การทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานการศึกษาขั Êนพื Êนฐานผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลอง โดยอาศัย
แบบการทดลอง One Group Pretest - Posttest Design 
   ขั ÊนทีÉ 4  วิเคราะห์ข้อมูลหลงัจากทีÉทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานการศึกษาขั Êนพื Êนฐานแล้วผู้ วิจัยได้นําข้อมูลทีÉได้มา
วิเคราะห์ข้อมลู ด้วยค่าเฉลีÉย(Mean : xത) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)ก่อนและหลงัการทดอลง
ใช้ และทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีÉย ทกัษะชีวิตด้านทกัษะพิสยัโดยรวมและรายด้านก่อนและหลงัการทดลองใช้
คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สงักดัสาํนกังานการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน  ด้วยการทดสอบที   
 
ผลการวจัิย 
 ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย เรืÉองการพัฒนาคู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอ
เสริมสร้างทกัษะชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานสามารถ
สรุปผลได้ ดงันี Ê 
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1. คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนระดับ
มธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน มีความเหมาะสมของเนื Êอหาโดยรวมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ 
(xത  = 4.55 , SD =0.49) เมืÉอพิจารณาเป็นรายส่วนพบว่ามี 2 ส่วนมีระดับความเหมาะสมกับเนื Êอหาอยู่ในระดับมากทีÉสดุ   
คือสว่นทีÉ 4 การเสริมสร้างทกัษะชีวิต มีค่าความเหมาะสมมากทีÉสดุและสงูทีÉสดุ (xത  = 4.80 , SD =0.44) รองลงมาคือส่วนทีÉ 
2 ความรู้พื ÊนฐานเกีÉยวกบัยาเสพติด (xത= 4.60, SD =0.54) และพบว่ามี 2 ส่วนมีระดับความเหมาะสมกับเนื Êอหาอยู่ในระดับ
มากคือสว่นทีÉ1 คําชี Êแจงใช้คู่มือและสว่นทีÉ 3 แนวปฏิบติัในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (xത = 4.40, SD 
=0.54) 
 2. คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดยรวมมีระดับความเป็นไปได้อยู่ระดับมากทีÉสดุ (xത = 
4.57 , SD =0.33) เมืÉอพิจารณาเป็นรายส่วนมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีÉสดุเช่นกัน โดยมี ส่วนทีÉ 4 การเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิต (xത = 4.65 , SD =0.27)  และรองลงมาคือสว่นทีÉ2ความรู้พื ÊนฐานเกีÉยวกับยาเสพติด มีค่าความเป็นไปได้มากกว่า
สว่นอืÉน (xത = 4.62, SD =0.45) รองตามลําดับคือส่วนทีÉ1 บทนํา ความจําเป็นในการจัดทําคู่มือ คําชี Êแจงใช้คู่มือ วิธีการใช้
คู่มือ ( xത = 4.51 , SD =0.41) ส่วนทีÉมีความเป็นไปได้น้อยกว่าส่วนอืÉนๆ คือ  ข้อมูลทัÉวไป ส่วนทีÉ 3   แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดของครูและนกัเรียน (xത = 4.50 , SD =0.56 ) 
  3. หลงัการทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน
ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  นักเรียนมีทักษะชีวิตโดยรวมสงูกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 (t=17.72*) เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน หลังการทดลองใช้คู่มือการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนทักษะชีวิตทั Êง5ด้านได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ 
ทกัษะการแก้ไขปัญหา ทกัษะการสืÉอสาร สงัเกตและจดจํา ทกัษะสร้างสมัพันธภาพและความร่วมมือ และทักษะการควบคุม 
อารมณ์ตนเองและรับมือกบัความเครียด สงูกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  
 
อภปิรายผล   
   1. จากผลงานวิจยัพบว่า คู่มือการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
นักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ทีÉสร้างขึ Êนประกอบด้วย 4
สว่นประกอบด้วยสว่นทีÉ 1 บทนํา วตัถปุระสงค์ ความสาํคญั คําชี Êแจงใช้คู่มือสว่นทีÉ 2 ความรู้พื ÊนฐานเกีÉยวกับยาเสพติดส่วนทีÉ 
3 แนวปฏิบติัในการดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสว่นทีÉ 4 การเสริมสร้างทักษะชีวิตพบว่าทุกส่วนมีระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสดุและระดับความเป็นไปได้พบว่าทุกส่วนมีระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีÉสุด       
สงูกว่าเกณฑ์ 3.50 (µ  = 3.50) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ซึÉงสาเหตุทีÉเป็นเช่นนั ÊนอาจเนืÉองมาจาก การสร้างคู่มือ
การดําเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สงักัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน มีการแบ่งองค์ประกอบออกเป็นส่วนๆ ทําให้ผู้นําคู่มือไปใช้สามารถนําไปใช้
เข้าถงึองค์ความรู้ได้โดยง่าย ง่ายต่อความเข้าใจใช้เวลาน้อยได้การค้นคว้าเมืÉอต้องการองค์ความรู้ในเรืÉองใด ซึÉงสอดคล้องกับ 
แนวคิดและงานวิจัยของ ชลธิรา ศรีสดใส [6] ทีÉศึกษาการพัฒนาคู่มือการสอนความคิดสร้างสรรค์สําหรับครูประถมของ
โรงเรียนอํานวยศิลป์ ผลของการศึกษาได้คู่มือซึÉงมีเนื Êอหาประกอบด้วย 3 ตอนคือ ตอนทีÉ 1 ความรู้พื Êนฐานสําหรับครูผู้จัด
กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์องโรงเรียนอํานวยศิลป์ พญาไท ตอนทีÉ 2 บทบาทของผู้บริหารและครูในการจัด
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กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอํานวยศิลป์ พญาไท ตอนทีÉ 3 พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียน
อํานวยศิลป์ จํานวน 10 กิจกรรม และ กรรณิกา เมืองแก้ว [7] ทีÉได้ศึกษาคู่มือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของ
โรงเรียนวาสเุทวี ผลของการศกึษา ได้คู่มือซึÉงมีเนื Êอหาประกอบด้วย 3 ตอน คือตอนทีÉ 1 ความรู้พื Êนฐานสําหรับครูผู้จัดกิจกรรม
พฒันาคณุธรรม 8 ประการ ตอนทีÉ 2 หน้าทีÉของผู้บริหารและครูในการจดักิจกรรมพฒันาคณุธรรม 8 ประการ ตอนทีÉ 3 การจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียนผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้ ผู้ เชีÉยวชาญ ผู้บริหาร 
และครู มีความเห็นว่าโดยภาพรวม คู่มือนี Êมีความเป็นไปได้การนําไปใช้อยู่ในระดบัมากทีÉสดุ (xˉ= 4.80 ,S.D. =0.26) 
  2. จากผลงานวิจยัพบว่า หลงัการทดลองใช้คู่มือการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพืÉอเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานโดยทดลองกับ
นักเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1-6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจํานวน 216 ราย พบว่าระดับ
ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสยัโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ทักษะการตัดสินใจทักษะการแก้ไขปัญหาทักษะการสืÉอสาร 
สงัเกตและจดจําทกัษะสร้างสมัพนัธภาพและความร่วมมือ  และ ทกัษะการควบคมุ อารมณ์ตนเองและรับมือกับความเครียด 
สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยสําคัญทีÉระดับ .05  ซึÉงสาเหตุทีÉ เป็นอย่างนี ÊเนืÉองมาจากนักเรียนได้มีการพบเจอ 
ประสบการณ์ อันเป็นภาวะอัน บีบคั Êนต้องการตัดสินใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหานั Êน ๆ เพืÉอให้ตนเองสามารถหลดุพ้น
สภาวะปัญหาหานั Êนได้ตามแนวทางทีÉถกูต้องโดยการได้รับประสบการณ์ทั ÊงในรูปแบบเดีÉยวและกลุ่ม ซึÉงสอดคล้องกับ แนวคิด
และงานวิจยั ของทีÉ Thurston ทีÉได้พฒันาโปรแกรมสง่เสริมทกัษะชีวิตกับเด็กวัยรุ่นชนบทในรัฐเทนเนสซีและรัฐมิสซูรีจํานวน 
114 คน โดยมีวตัถปุระสงค์เพืÉอให้วยัรุ่นมีพื Êนฐานทกัษะในการจดัการตวัเองรู้จกัเอาตวัรอด ไม่ก่อปัญหาต่อสงัคม ผลการวิจัย
พบว่าหลงัจากให้ความรู้ในเรืÉองการจัดการกับชีวิต ความภูมิใจในตนเอง และทักษะทางสงัคม ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนน
ความรู้ความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .001 แก้วใจ  
สทิธิศกัดิ Í [8] ทีÉได้ศกึษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารแอมเฟตามีนในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลีÉยของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารแอมเฟตามีนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มทีÉได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และระยะติดตามผล                
4 สปัดาห์ สงูกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 2) ค่าเฉลีÉยของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการใช้สาร
แอมเฟตามีนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ในกลุม่ทีÉได้รับโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิต หลงัการทดลอง 1 สปัดาห์ และ
ระยะติดตามผล 4 สปัดาห์ สงูกว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทีÉได้รับความรู้ตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .05 รวมถงึ บษุกร  อรรถโกมล [9] ทีÉได้ศึกษาเรืÉองผลองโปรแกรมทักษะชีวิตต่อการพัฒนาทักษะชีวิตเพืÉอการเตรียม
ความพร้อมก่อนปลอ่ยของเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า เยาวชน
กลุม่ทดลองทีÉได้รับโปรแกรมทกัษะชีวิต มีคะแนนทกัษะชีวิตโดยรวมและทกัษะชีวิตทั Êง 4 ด้าน ได้แก่  การเห็นคุณค่าในตนเอง 
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การปฏิเสธต่อรอง และการจัดการกับอารมณ์ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 และเยาวชนกลุม่ทดลองทีÉได้รับโปรแกรมทกัษะชีวิตมีคะแนนเฉลีÉยทักษะชีวิตโดนรวมหลงัการ
ทดลอง สงูกว่าเยาวชนกลุม่ควบคมุทีÉไม่ได้รับโปรแกรมทกัษะชีวิต อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 และงานวิจยัดวงกมล มงคลศิลป์ [10] ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้เพืÉอพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรม
ป้องกนัการสบูบหุรีÉในเด็กวยัรุ่นตอนต้น กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมการใช้กระบวนการเรียนรู้เพืÉอพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมป้องกันการสบูบุหรีÉจํานวน 1 ครั Êงระยะเวลา 8 
ชัÉวโมง ผลการวิจยัพบว่ากลุม่ทดลองมีพฤติกรรมป้องกนัการสบูบหุรีÉดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสงูกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และภายหลงัทดลอง 1 เดือน กลุม่ทดลองยงัมีพฤติกรรมป้องกันการสบูบุหรีÉดีกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
  
ข้อเสนอแนะ 
       1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช้ 
        1.1 ในการจัดกิจจกรมเสริมทักษะชีวิตด้านทักษะพิสยั ประธานโครงการต้องมีการจัดประชุม และอบรม องค์
ความรู้ และ ทฤษฎี  ทีÉจะนําไปใช้เพืÉอปรับเปลีÉยนพฤติกรรมของนกัเรียนให้มีความเข้าใจ เม่นยํา เสียก่อน เพืÉอทีÉจะได้นําเอา
ความรู้ และทฤษฎี นั Êนถ่ายทอดและสร้างประสบการณ์ของทกัษะนั Êนๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
   1.2 ในการจดักิจกรรมเสริมทกัษะชีวิตด้านทกัษะพิสยั นั Êนควรจดัอย่างต่อเนืÉอง ในทกุภาคเรียนพร้อมทั Êงสร้างการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และทฤษฎี follow-up จากบคุคลสูบ่คุลหรือกลุม่บคุคลเพืÉอเป็นการขยายผลของกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
ด้านทกัษะพิสยัต่อไป 
   1.3 ควรมีการติดตามผลจากนักเรียนทีÉได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านทักษะพิสัยว่าสามารถนําองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และทฤษฎีไปในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลีÉยนพฤติกรรมของตนเองและผู้อืÉนได้หรือไม่ 
      2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
        ในการจดักิจกรรมเสริมทกัษะชีวิตด้านทกัษะพิสยั พบว่าด้านทักษะพิสยันั Êนสามารถสร้างระดับทักษะทักษะพิสยั
ให้สงูขั Êนได้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ในการวิจยัครั Êงต่อไปนั Êนผู้ วิจัยเสนอแนะว่าควรนําทักษะชีวิตอีก 2 ด้าน คือ
ด้านพทุธิพิสยัและด้านจิตพิสยันํามาทดลอง เพืÉอให้ทราบถงึประสทิธิภาพของทกัษะชีวิตในด้านอืÉนๆ ต่อไป 
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